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Rezé – La Bourderie
Fouille programmée (1998)
Lionel Pirault
1 La campagne de cette année a permis de mieux circonscrire la zone de production de
céramique qui occupe certainement un espace très important à l’intérieur d’un îlot
péri-urbain. L’étude comparative de plusieurs fosses parfaitement scellées contenant
des céramiques produites sur le site, associées à des importations (amphores, sigillées)
et à de la vaisselle commune caractéristique, permet de penser que l’activité artisanale
aurait  débuté  dans  la  première  moitié  du  IIe s.  apr. J.-C.  À  l’ouest,  une  nécropole  à
incinération, déjà pressentie en 1996 et s’étirant le long de la voie, a été plus largement
appréhendée.  Il  est  bien  évident  que  l’étude  de  son  amplitude,  de  la  diversité  des
pratiques cultuelles et des éventuelles « ruptures » dans son utilisation constitueront
une part importante des travaux pour l’année 1999. Son implantation dans un espace
réservé  et  l’évidente  incidence  de  cet  espace  sur  l’organisation  parcellaire  antique,
demeure l’un des principaux acquis de cette année.
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